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Plan de Dinarnización de un Barrio de
Badalona (Barcelona). El articulo está elaborado
por los componentes de las Entidades que reali-
zaron la experiencia.
Describe el tipo de barrio, la intervención,
las Entidades participantes y sus aportaciones.
Entra, después, en la valoración del Plan de
Trabajo con consideraciones sobre las actividades
prioritarias, el valor educativo de los instrumentos
utilizados, las necesidades cubiertas, sus efectos
sobre determinados sectores de la población, así
como los posibles aspectos negativos.
Plantea algunas cuestiones sobre el futuro,
tanto de las Entidades que han intervenido como
de propio Plan, mantiene la esperanza de que se
puedan continuar los proyectos en marcha dotán-
doles de una mayor coordinación, estabilidad y
extensión.
Finalmente, en las conclusiones, trata de lo
que significa el proyecto, cómo lo ven y cómo lo
viven las personas que lo han realizado.
Breve introducción
C uando se nos planteó el hechode escribir un artículo de ámbi-to nacional, las entidades par-
ticipantes del «Plan de Dinamización
Pomar» creímos conveniente que fue-
Plan of Action for an area in Badalona(Barcelona)
This article has been written by fha people
who participated in the project (Plan Dinamizador)
This anide describes the type of area, the
intervention, the participating institutions and the
contribution made by them. In the Evaluation of the
Working Plan we vvill consider the priority activitles,
fha educational value of the instrunqenta used, the
needs cuvered, Iheir effects on sevaral sectors of
the population, as well es fha poasible negative
aspects.
From this atucle some quastions about the
future haya arisen not only regarding fha partici-
patinq institutions butalso about the Plan itself. The
conclusion states that the project edil continue only
it a betier co-ordination, stability and extension are
achieved.
Finally the anide concludes with the signi-
ficance of fha project, how people involved sea it
and five it.
ra redactado por los propios compo-
nentes de éstas. Ya que si se iban a
transmitir ideas, pensamientos, opi-
niones, la mejor manera de hacerlas
llegar era desde la propia vida aso-
ciativa, sin teorizaría, y con un punto
de vista práctico.
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Desde un primer momento se
empezaron a repartir tareas, y así, tres
de las entidades participantes en este
plan, por medio de sus representantes,
escribieron una serie de apartados
para, más tarde, unirlos y redactarlos
de forma global.
Para que los lectores puedan
entender lo realizado, lo vivido, lo que
las entidades esperamos y lo que pode-
mos aportar a este proyecto, hemos
dividido el artículo en apartados. No es
nuestra intención la de expresarnos
profesionalmente, entendiendo profe-
sional como teórico o experto en el
tema, sino desde el punto de vista del
voluntario, del participante, de los
«actores’> en la sociedad, no como
meros <‘espectadores”.
Creemos interesante el hecho de
ser nosotros los propiosautores ya que
esto nos ayuda a seguir adelante con
nuestros objetivos y hacerlos llegar al
resto de la población.
Pomar, nuestro barrio
Pomar es un barrio situado en la
zona periférica de Badalona, comarca
del Barcelonés, provincia de Barcelona.
Badalona tiene 22,17 km2 de
extensión y 228.171 habitantes. Actual-
mente la actividad agrícola y la pesca
son reducidas, pero tiene una gran
importancia industrial (metalúrgica, quí-
mica, textil). El crecimiento demográfico
ha sido muy fuerte, por lo que se ha
convertido en uno de los principales
municipios de los alrededores de Bar-
cuadernos de Trabajo Social
celona. Es la Baetulo Romana y se con-
servan restos de la antiguacolonia, rui-
nas del Monasterio de San Jerónimo de
la Murtra (siglo xv) y del Castillo Medie-
val de Montgat. En 1956 se descubrie-
ron las Termas mejor conservadas de
España.
En cuanto a fiestas y tradiciones
cabe destacar la <‘Cremada del Dimo-
ni’.Cada año, la noche del 10 de Mayo,
vigilia de San Anastasio, copatrón de
Badalona, se celebra esta fiesta. Este
acto, que tiene para la ciudad el valor de
una tradición es, de hecho, una costum-
bre que data del año 1940. Es mucho
más antigua la devoción por el Santo
que se remonta al siglo xvii. Fruto de un
trabajo conjunto entre el Ayuntamiento
de Badalona y las entidades culturales
de la ciudad, se ha ido ampliando la fies-
ta, con la inclusión de actos y elementos
del patrimonio festivo Badalonino, hasta
llegar a la consolidación de la noche de
San Anastasio como eje central de las
fiestas de Mayo, que fueron declaradas
de interés turístico por la Generalitat de
Catalunya en 1991.
El barrio de Pomar está formado
en su totalidad por bloques de pisos
construidos en el año 1967 por la extin-
guida Obra Sindical del Hogar En el
año 1985 fue traspasado a la empresa
pública ADIOSA de la Generalitat de la
Catalunya.
El polígono de Pomar consta de
2000 viviendas distribuidas en 250 blo-
ques. El número de habitantes en la
actualidad es de casi 7.000 personas.
Las características de la población,
según estadísticas, son las siguientes:
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• La media de edad de los veci-
nos está entre los 40 y 45 años.
• Un bajo nivel de renta.
• Tasas de paro más elevadas
que la media de la ciudad de Badalona.
• Calificación profesional baja.
• Bajo nivel de estudios y forma-
clon.
Por otro lado, cabe destacar la
importancia del barrio en cuanto servi-
cios y asociaciones, un claro ejemplo
de servicios sería:
• Colegio Público Sant Jordi.
• Biblioteca de Pomar
• Parroquia de Pomar.
• Esplal infantil Mijac.
• Esplai Ateneo-Radio Pomar
• Nueva Línea Sport 2000.
Pomar es un barrio con un tejido
asociativo importante desde su crea-
ción. Las deficiencias hicieron que los
vecinos se organizaran y formasen
diversas entidades. La mayoría de ellas
todavía existen.
La buena relación entre ellas y el
espíritu de colaboración hace que en el
barrio funcione, desde siempre, una
potente red asociativa con la participa-
ción de numerosos vecinos.
• Casal Cívico de Pomar.
• Programa “Aprender a Apren-
der” (Apendre Apendre, servicio de
orientación laboral).
• Servicios Sociales de Pomar.
• Casal de abuelos de Pomar
• Ambulatorio de Pomar.
• Etc.
También, varias entidades desa-
rrollan sus actividades en el barrio:
• Asociación Pajarera.
• Asociación Gent Gran (Asso. de
la Tercera Edad).
• Casal de la Dona (Asociación
de Mujeres).
• Asociación de Vecinos.
• Districte Apatxe-Compañia de
teatro “Katalakaska”-Revista “Apatxe
Express”.
• AMPA Sant Jordi (Asociación
de madres y padres de alumnos).
¿ Qué es el Plan de
Dinamización de Pomar?
La puesta en marcha de esta
experiencia se inició a finales del año
1997, a partir de las gestiones realiza-
das por la Asociación de Vecinos de
Pomar con diversas administraciones
Públicas y entidades del Barrio.
El Barrio de Pomar participa en
los programas de desarrollo comunita-
nos potenciados por la Generalitat de
Catalunya y también por la Federación
de Asociaciones de Vecinos de Vivienda
Social de Catalunya y Ayuntamiento de
Badalona.
La propuesta, que posteriormen-
te ha sido la base de trabajo para el
Plan, tiene los siguientes ejes principa-
les:
• Conseguir una plena y racional
utilización de los recursos existentes y
Cuadernos de Trabajo Social
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potenciales, tanto públicos como priva-
dos, evitando su sobreposición y dupli-
cacíon.
• Desarrollar los potenciales
internos de la comunidad, que permitan
mantenerlos más allá de los términos
del plan.
• Desarrollar la identidad del
Barrio y sentimiento de pertenencia de
sus vecinos y su plena integración a la
ciudad.
• Prestar la atención necesaria a
las personas y colectivos menos favo-
recidos, ofreciéndoles soporte desde el
reconocimiento y la promoción de sus
propios recursos y vías de solución en
los espacios y proyectos colectivos.
• Potenciar y favorecer el pleno
desarrollo de los vecinos facilitando las
condiciones para que puedan ser pro-
tagonistas activos en el futuro del Barrio
y de la ciudad.
• Concienciar al Barrio sobre la
necesidad de un proyecto de desarrollo
social y comunitario, potenciando el
debate sobre las perspectivas de futu-
ro del Barrio.
El plan va dirigido a diversas
áreas de intervención: Educación y
formación; Salud; Trabajo; Participa-
ción comunitaria para todas las franjas
de edad.
A partir de encuentros generales
de trabajos donde participaron entida-
des del Barrio, representantes de los
diferentes servicios de Pomar y res-
ponsables de las administraciones, se
crearon cuatro comisiones de trabalo
Cuadernos da Trabajo Social
por ámbitos de edadesy otra de gestión
general del Plan de Dinamizacion.
En cada comisión participan
representantes de todos los estamen-
tos. Las comisiones se reúnen con una
periodicidad quincenal. Las reuniones
generales se hacen cada mes y es
donde se aprueban aspectos genera-
les.
Las entidades que en un principio
(1997) se implicaron en el Plan, son
ocho: Ateneo de Pomar; Asociación de
Vecinos de Pomar; Asociación de la
“Gent Gran» de Pomar; Asociación
Pajarera de Pomar; AMPA-CEIP Sant
Jordi; Casal de la «Dona” de Pomar;
Esplai Mijac y Parroquia de Pomar. Dos




«Casal De La Dona De Pomar»
La entidad Casal de la Dona de
Pomar se fundó en el año 1989, aun-
que desde 1983 venia funcionando
como una agrupación de mujeres del
barrio, a partir de un grupo de costura
que surgió como actividad extra esco-
lar de la Escuela de adultos y desde la
que se iniciaron también otras activi-
dades, ya que el barrio carecía de luga-
res de reunión, servicios y actividades
lúdicas para las personas adultas y
sobre todo para las mujeres que pasa-
ban mayoritariamente su tiempo en el
barrio.
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Como objetivos nos marcamos
crear un espacio de información, orien-
tación y encuentro entre las mujeres,
donde se pudieran expresar nuestras
inquietudes y necesidades, dinamizar y
promocionar el asociacionismo y la
implicación en el barrio, la realización
de actividades lúdicas y culturales.
Compaginando estas actividades con
la rutina doméstica y el cuidado de la
familia, dando paso al reciclaje y apro-
vechando la posibilidad de formación
que se nos ofrece en el momento
actual y que en otro tiempo no fue
posible, en definitiva, promover el cre-
cimiento personal y social de las muje-
res del barrio.
En los inicios, la Entidad se con-
solidó con un grupo de 7 mujeres, pero
a medida que se fueron organizando
talleres, cursos y conferencias, y nues-
tra presencia en otras actividades y rei-
vindicaciones del barrio fuepalpable, se
fue conociendo y valorando nuestra
labor y se fue incrementando la partici-
pación y colaboración hasta llegar a la
actualidad, en la que contamos con
alrededor de 100 socias. En muchas
ocasiones se adhieren de forma puntual
más mujeres del barrio y periferia.
En estos momentos la actividad
de la entidadse concentra en organizar
y gestionar talleres —que pueden durar
desde 2-3 semanas hasta todo un cur-
so—, conferencias y cafés-tertulias,
colaborar en actividades para el barrio
que se organizan junto al resto de enti-
dades. También intentamos presentar y
trabajar en el barrio en diferentes cam-
pañas e iniciativas que se realizan a
nivel de la ciudad y que creemos impor-
tantes para sensibilizar a los vecinos y
generar debate y solidaridad.
La temática en torno a la que giran
estas actividades es diversa: actividades
lúdicas y recreativas, solidarias, infor-
mación jurídico - laboral, medioambien-
tal, hábitos de vida, recursos persona-
les, etc. desde la visión de la mujer y su
participación en la vida cotidiana.
«Grupo de Jóvenes Districte
Apatxe»
“Districte Apatxe» es un grupo
de jóvenes con edades comprendidas
entre 14 y 25 años. Actualmente somos
19 socios. Esta entidad empezó a tra-
bajar en el año 1997 realizando activi-
dades conjuntas con el Casal Cívic de
Pomar como pueden ser: decoración
de salas para fiestas, presentaciones
de actos, excursiones, etc.
En el año 1999 dicho grupo pasa
a serparte de la «Asociación del Tiempo
Libre “El Gripau Blau» conjuntamente
con el «Esplai Massagran” y el grupo de
diablos “Bufons del Foc”.
Dentro de «Districte Apatxe»
hemos formado nuestra propia compa-
ñía de teatro llamada «Katalakaska”,
con sus inicios en el 1998 a partir de un
cursillo de teatro, gracias al cual, hemos
interiorizado la suficiente formación y
experiencia como para poder represen-
tar diversas obras de teatro, espectá-
culos y animaciones.
Cada dos meses realizamos una
revista de ámbito local y juvenil llama-
Cuadernos de Trabajo social
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da “Apatxe Express” compuesta por
diferentes artículos, donde no sola-
mente intervienen socios de nuestro
grupo, sino que sin censura (a excep-
ción de ideales en contra de los dere-
chos humanos) permitimos que otras
personas se expresen.
También hemos realizado talleres
de manualidades, fotografía, introduc-
ción al monitoraje, taller de lenguale de
signos, coloquios, charlas, exposicio-
nes y colaboramos con el resto de gru-
pos y instituciones.
Los Apaches también tenemos
alma poética, creando así el grupo de
poesía ‘<Café Negro’> y promoviendo la
participación juvenil en un ámbito tan
lejano como el de la poesía.
Los objetivos de nuestra entidad,
son: aprender a convivir y respetarnos,
cumplir los objetivos marcados en cada
actividad propuesta, ofrecer nuestra
compañía y ayuda a otras entidades,
respetar el medio ambiente y conseguir
que nuestra entidad sea reconocida y
con una larga continuidad.
«EsplaiAteneo de Pomar»
Esplai Ateneo de Pomar, entidad
sin animo de lucro, se funda un no-
viembre de 1982. En principio el obje-
tivo es dinamizar a los más pequeños
del barrio con actividades de tiempo
libre. Se llegaron a tener más de 120
niños inscritos más el equipo de moni-
tores.
En octubre de 1991 se crea la
sección Radio Pomar. Con el paso de
cuadernos de Trabajo Social
los años, y pasando las tareas de moni-
toraje con niños por un mal momento, la
emisora absorbe todas las secciones,
convirtiéndose en sección única. Des-
pués de afianzarse como una entidad
representativa en el barrjo expande sus
ondas hacia la ciudad, convirtiéndose
en un referente de comunicación plural
e independiente.
Actualmente, emite a través de
Internet con una audiencia potencial de
millones de oyentes; un equipo de 30
personas cubriendo 12 horas de pro-
gramación en directo; equipos tecnoló-
gicos importantes; y sin olvidar la mi-
sión solidaria y participativa que tiene
en la ciudad. Radio Pomar es un claro
ejemplo de proyecto ambicioso que ha
ido creciendo con el trabajo de decenas
de jóvenes que trabajan voluntariamen-
te en lo que creen.
“Asociación de Vecinos
de Pomar»
Existe desde los inicios del barrio,
y lleva a cabo la representación de
Pomar en el resto de barrios de
Badalona. La mayoría de los vecinos y
vecinas del barrio son socios de esta
entidad. Se destaca por la organización
de las Fiestas de Pomar.
«Esplal Infantil Mi¡ac»
Este movimiento infantil depende
de la parroquia de San Sebastián, rea-
izan actividades dirigidas al sector
infantil (excursiones, fiestas, talleres...).
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Asociación de la «Gent Gran»
(3Y edad)
Dado el éxito de esta asociación
en el resto de barrios de la ciudad son
muchos los socios que realizan bailes,
sorteos, talleres y también disfrutan de
servicios exclusivamente para ellos
(peluquería, bar, masajes).
«Nova línea Sport 2000>’
Compuesta mayoritariamente por
mujeres, esta entidad de reciente crea-
ción tiene como actividad principal los
deportes, por ejemplo aeróbic, gimna-
sia adaptada, taj-chi etc., también cola-
bora en actos puntuales.
Valoración del Plan
de Dinamización
Para las entidades, el hecho de
participar en el Plan de dinamización
dentro de la organización y las diferen-
tes comisiones ha permitido que convi-
vamos más personas de distintas aso-
ciaciones, cosa que ha facilitado el
poder debatir opiniones y unificar crite-
rios, analizar las necesidades de dife-
rentes colectivos de población, contac-
tar con diversas personas de diferentes
instituciones, profesiones y oficios. Todo
esto ha aportado un enriquecimiento
personal y social a las personas que
gestionan el Plan y a las entidades
correspondientes.
Hay que resaltar que algunas acti-
vidades llevadas a cabo a través del
Plan hubieran sido imposibles de reali-
zar sin él y han dado vida al barrio (no
ha habido que salir fuera para aprender
informática, el taller de cocina medite-
rránea ha sido bien aceptado y partici-
pativo y ha aportado una formación
muy útil en cuanto a hábitos alimenti-
cios), además de fomentar la relación
entre las personas usuarias de las acti-
vidades y la entidades.
Una de las actividades que valo-
ramos como positivas es el refuerzo
escolar, complementada a su vez con la
escuela de padres. Ambas cosas con-
sideramos que han de ser actividades
prioritarias y permanentes mientras sea
posible ya que permiten una ayuda y
formación a los padres, además de
aportar instrumentos educativos.
También consideramos que el
taller de crecimiento personal, más
enfocado hacia un sector de mujeres
del barrio que presentan unas caren-
cias y una problemática social conside-
rables, ha sido una iniciativa muy posi-
tiva.
Como aspectos más negativos
destacaríamos la dedicación excesiva
de tiempo de algunas personas de las
entidades, debido a que han llevado el
peso del Plan. Esto ha repercutido en
que no se haya podido estar al 100 %
en actividades de la propia entidady se
haya derivado el trabajo a otras perso-
nas.
Se han solapado algunas activi-
dades del Plan y de las entidades.
Aquél hay que realizarle en un periodo
concreto debido a su financiación. Esto
ha dado lugar a que personas interesa-
cuadernos de Trabajo Social
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das no puedan participar en una y otra
actividad simultaneamente, quedando
algunas de las actividades más reduci-
das en participacion.
Para el Esplal Ateneo de Pomar,
cabe destacar como aspectos positivos
los siguientes:
• El primero dar oportunidad a
las entidades a que sean gestoras de
sus propios proyectos.
• Los distintos servicios que se
han generado en el barrio (taller infor-
mática, Punt Omnia etc.) que también
pueden aprovechar las entidades.
• La creación de puestos de tra-
bajo para socios de la entidad especia-
lizados en el puesto de trabajo a cubrir
(monitores, técnicos, locutores, profe-
sores etc.)
• La relación afectiva, mejor que
antes si cabe, que se ha establecido
con otras entidades.
• La participación con otras enti-
dades en la consecución de proyectos
comunes.
Y como aspectos negativos:
• El presupuesto del plan, del que
dependen los proyectos puestos en
marcha, llega siempre tarde.
• En consecuencia muchos de
los proyectos de un año para otro no se
pueden poner en marcha por falta de
dinero.
• En resumidas cuentas, el Plan
debería dar una mayor sensación de
seguridad en su continuidad. O muchos
de los proyectos es imposible plantear-
los con ideas para el futuro.
cuadernos de Trabajo Social
El grupo de jóvenes Districte
Apatxe destaca como aspecto positivo
el encuentro de entidades, gracias al
cual pasó a formar parte del Plan y le
ayudó a ser respaldado por el resto de
entidades y a empezar un cambio con




Las entidades esperan que se
puedan continuar haciendo los proyec-
tos que estaban en marcha el año
pasado, y que este año ha sido imposi-
ble comenzar porque se ha retrasado el
plazo de entrega del dinero.
Que se siga confiando en los pro-
fesionales de las entidades para ocu-
parlos en puestos requeridos por los
proyectos del Plan.
Que se establezca una agenda
real de la continuidad del Plan y de sus
proyectos en marcha o parados.
Las entidades esperan llegar a
crear un organismo que pueda funcio-
nar autónomamente para coordinar las
diferentes actividades del barrio, que
siga velando por las necesidades más
prioritarias que vayan surgiendo
El Casal de la Dona de Pomar,
espera que como fruto del plan de dina-
mización y, consecuentemente de
nuestro esfuerzo, se cree una red infor-
mativa/formativa estable y duradera que
permita dar una formación laboral,
social y solidaria en el barrio.
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Llegar a crear un organismo que
pueda funcionar autónomamente, una
vez finalizado el Plan, para coordinar
las diferentes actividades de las entida-
des del barrio, y que siga velando por
las necesidades más prioritarias que
vayan surgiendo.
Para ello es importante que las
entidades trabajen el Plan, lo den a
conocer a todas las personas que inte-
gran la entidady al resto del barrio y se
fomente la participación partiendo de
las personas que ya están organizadas,
haciéndolo extensible al resto.
¿Qué ofrecemos?
Todas las Entidades del Plan de
Dinamización ofrecen, a parte de lo
ofrecido hasta el momento, una mayor
colaboración con el resto de entidades
y, además, más actividades destinadas
a todos los sectores de población del
Barrio de Pomar
El grupo Esplai Ateneo de Pomar
colabora actualmente con proyectos
como: informática, Onda Laboral, Fila-
berqul, taller de radio etc. Así como la
colaboración en la realización de pro-
yectos o actividades más generales a
través de la Comissjé de Joyos.
El grupo de jóvenes “Districte
Apatxe”, cómo se ha citado anterior-
mente, está realizando una serie de
actividades y colabora esporádicarnen-
te con otras entidades, pero no descar-
ta realizar más actividades, coloquios,
charlas. salidas etc. Cabe destacar que
dicho grupo ofrece un ambiente agra-
dable de trabajo y con una participación
notable.
El futuro del Plan de
Dinamización de Pomar
Este año se intentarán mejorar
los puntos negativos teniendo en cuen-
ta los años de experiencia, borrar los
que flaquean y alcanzar, con ímpetu,
los positivos que crecerán.
Se logrará que haya una conexión
entre el barrio y la población. Los veci-
nos de Pomar se verán implicados,
potenciando su motivación hacia las
actividades expuestas por las entida-
des, creando así una vecindad dirigida
a la integración de la ciudad.
Se reforzará a las personas y a
colectivos más débiles, respaldándo-
les con un reconocimiento y una bue-
na promoción de los proyectos colec-
tivos basándonos en sus propios
recursos.
Se intentará que los vecinos de
Pomar sean más activos para que pue-
dan sentirse protagonistas del futuro
del barrio.
Se ayudará a las entidades a lle-
var a término todos sus propósitos,
acompañados por la complicidad del
calor de sus vecinos.
Conclusiones
Desde nuestro punto de vista,
hemos de destacar lo positivo que ha
cuadernos de Trabajo Social
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sido para el barrio el hecho de partici-
par dentro de un Plan de estas carac-
terísticas.
Se sabe que dinamizar es movili-
zar. Para ello este plan ha actuado des-
de una perspectiva animadora, educa-
tiva e incluso formadora (para los pro-
fesionales que han estado llevando a
cabo planes de actuación). Pomar se ha
movilizado, aún más, desde que se
puso en funcionamiento el Plan en
cuestión.
Tanto el Casal de la Dona de
Pomar, como el Esplai Ateneo de
Pomar son dos entidades muy recono-
cidas en el barrio y que llevan años
luchando por y para lo que creen, rea-
lizando actividades, ofreciendo servi-
cios y participando en la vida social del
barrio, todo ello con funcionamiento
independiente. Por su parte el Grupo
de Jóvenes Districte Apatxe, de recien-
te creación en comparación con las
otras dos, a pesar de su poca expe-
riencia y escasos recursos económi-
cos, está obteniendo una respuesta
social positiva.
Por eso, opinamos que estas enti-
dades son un ejemplo favorable de lo
que es el corazón del Plan de Dina-
mización, es decir las propias entida-
des, y concretamente estas tres repre-
sentan diferentes colectivos y diversas
actuaciones (cada asociación tiene sus
estatutos, reglamento interno, ideario
etc.). Pese a sus diferencias se unen en
un proyecto que favorece a la población
y a la vida asociativa: El Plan de
Dinamización.
Tenemos presente que a noso-
tros, los que hemos escrito este artícu-
lo, se nos escapan muchas cosas, que
seguro encajarían en alguna teoría, sis-
tema o autor, somos conscientes de
ello. Pero hemos procurado transmitir
de la forma más llana, sin tecnicismos
ni categorizaciones, lo que es para
nosotros este proyecto, como lo vemos
y lo vivimos; es nuestro punto de vista
y así lo hemos expresado.
Este trabajo ha sido realizado por
las entidades: «Casal de la Dona de
Pomar”, «Esplai Ateneo de Pomar” y
Grupo de Jóvenes «Districte Apatxe”.
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